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LÓPEZ D O!tIÍ NGUEZ
ASCENS OS
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Itegente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en prop uesta ordinar ia de ascensos, ú los
oficiales ele la escala activa del arma de Infantería compren-
didos en 1:. siguiente relación, que principia con D. Francis-
co Adelantado Bolos y termina 'con !l. Pederico Gil A.lonso,
por ser los m ás antiguos de su respectiva CSCt:b y se h all uu
declarados aptos para el ascenso , debiendo dis fruta r en el
que se les confiere, la eíectiv ídnd qu e en la misma se les
asigna; siendo la voluntad de S. M., que los capitanes Don
Jo€é (,larcíu Bánchez, de reemplazo en la primern r egi ón, Don
Vl!'.1el'iano GallJgo Pérez y D. Pedro González Suüez, en la
séptima , ingresen en el servicio activo en IÍ1'!;UÜ de lo pre-
venido en real orden ele 28 de enero de 1891 (C. L. núme-
ro 53),
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos . Dios guarde it V, E. muchos años . Ma-
drid 12 de febrero de 18D5,
3.a S3CC'I·5N
Señor Ordenador de pugas de Guerra.
Señores Comandantes en J efe del primero, terc ero , sexto y




Seiíor Comandante en J efa del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~Iarina.
Excmo. Sr .: E n lista de h. instancia que V. E . curso tt
este Ministerio en 14 <le agos to 'Último, prom ovidu por el
comandante de Il1fantnria, de reemplazo en esta corto , D. Joa-
quin Pézez ROflsete, en súplica de que se le conceda, pi.rn los
efectos de retiro, abono de la mitad del tiempo servido en el
distrito mili ta r de Filipinns, desde In, promulgaci ón de la
ley de ID de julio de 1889 hasta la feeha en que caus óbaja
en aquel ejé rcito, el Rey (q. D. g.) , y en su nombre 1:1 Reina
Regente c101 Reino, de acu erdo con lo informado por el Con-
se]o Supremo de Guerra y Marina , en 22 de enero próxi mo
pasado, y atendiendo á qu e el interesado no S6 h alla com-
prendido en ni nguno do los C¡1,S08 determinado.3 por real
ord en circular de 13 de noviembre último (O. L . n úm . 313),
para obtener los beneficios de la regla primera, arto 1.° de
la citada ley de pases á Ultramar de l D de julio de 188ü
(O. L . núm. 344), no .ha tenido il.'bien acceder á la petición
del mismo, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo . digo á V. E . para su conocimiento y I
electos consiguientes, Dios guardo ú. V. E . muchos años. /.
Madrid 11 de febrero de 18\35. I
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© Ministerio de Defensa
13 febrero 1805 D. O. núm. 34
BX01ll0. Sr.: El Rey (q. D. g.), You su nombro llt Itoi-
nn Regente del Reino, ha tenido tí 1)i011 disponer que 80 Pll-
bliquo en el Drxmo 01<"1(,1.\1J la siguiente relación, quo com-
prendo 1111 jiruncr teniente do la esculu netivu tlel arma <1(1
Infantería, que so hulla sirviendo en el distrito ele Ftlipinae
y tiene antigüedad igual tÍ, los de su clase en la Península
que ascienden al empleo superior inmediato en propuesta
extraordinariu do esta fecha, el cual RU hulla comprendido
en ('1 nrt. 12 de la Iev (1011 (1<' julio último (C. L. núm. 214).
Do real orden lo digo :í, V. K l1ara su conocimiento y üe-
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 do febrero clo.1Sü5.
Señor Ordenador de pagos de G-uerra.





Primor teniente ..•. D. Oiaudio Navarro Bartolí ...•••••.•••....... Filipinas.••..•...•.
, Anttgücdnd qua dis-
Anti;;'iicdUtl \ dh~~~t~~~~~T~~Jf~~~~len
eu su netual empleo Ia propuesta oxtraor- '
_1 <1iuttda
--------I-----------------~__I---------I.~D-~1 ~ I~~ ~ ~
ülnovhre... [lS8G I e novbra., . 1886
Madrid 12 de febrero de 18\)5.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ú bien conceder el empleo
do capitán del Cuerpo de Estado nIayor de Plazas, en p:ro-
puesta ordinaria de ascensos, al primer teniente, segundo
uyudnnto de la plaza do Pamplona, D. Atilano Vizáll Ronca-
1'0, por flor 01 más antiguo en su escala y se halln declarado
tlpto pam el ascenso: debiendo di,qfrul::u' en su nuevo om-
ploo la efectividad do 22 do enero último.
De real orden lo digo lt V. E. para su oonoeímíento
ydemás efectos. Dios guardo ú' V. E. muchos años. nrn-
drid 12 de febrero ele1895.
LÓPEZ DOJ1líNGUE%
Seüor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Sefíor Ordenrular de pagos de Guerra.
Iteino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. B. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inruedíato é ingreso
en ese instituto tÍ. los oficiales comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Apolinar Fola é Igurbide y con-
cluye con D. Juan Besonía Lópea, los cuales están declarados
aptos prrm 01 UfiCDllBO y son los más antiguos en sus rOf:p¡'n-
tivos empleos: debiendo disfrutar en lar; (IUO se le':> 0011/)'11'(;)],
do In efecGtyiducl que ú cadn uno so asigm~ en la citadn 1'('-
Iacióu.
Dé) real orden lo digo tÍ, Y. K ram su conocimiento y
(~cmús e:'üljtos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
1.1 do febrero d.e 18D5.
LÓPEZ DONdxGUlez
í:3eüor Director general de Carabíneros.
Excmo. Sr.: En vista do la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mE'S actual, la Reina Regente del
Soñores Comandante en Jcfo del tercer Cuerpo de ejército,'
C:tpibún general de las islas Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.




-Empleos Destino ó sitnaoíón actual KO}.rBItE3 que
se les eonüere ,
rAñA»t« ][e8
Primor teniente " • Comandancia <10 Castellón...•.•....•. D. ApoJinnr Fola é Igurbíde, '" Capitán...........
1-
20¡onp1'o ..•. ¡18!J5
Begl1mIo ídem ••••• Idem de j\lallorcl1.................... » Carlos Itomeu Selvas •....... Primor teniente •.• 20 lí dom . . •. 1895Otro .•.•.•....•... Escala de Reserva del arma de Iníun-torta .....•.... " .......•.......... , Narciso Vivern Font ., ., .•.. Ingrese ............ " ll¡fObl'OrO .. / J fla¡;¡Otro .... lo ............ ~ ... I<1CIIl ........•••••...•..••..•.••.•.• » J uan Besonía López ...••.•.. Ideln .....• , •.•... 11 ídem.... 18ü¡;¡
..,-,
-
Mndríd 11 de felirere do 18U5. LÓl'JJ:Z DmIÜmU.EZ
Excmo. b1".: En vísta de la propuesta ordinarin <10 m~­
censos correspondíeme al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre (lo su Augusto Hijo' el Rey (q. D. 14.), f,e
ha servido conceder el empleo superior inmediato tÍ, los je-
fes yoficiales del Cuerpo de Ingenieros oomprendidos en la
siguiente relación, que comienza oon D. Francisco Rodriguez'
© Tl''3lI¡¡s y concluye ('(ln tD. mi!nwl Enrile y Garcia, los cUlliese mis eno ae e ens -
están dcolnrados aptos para el aSeOlH,O y son los múfl nnti-
guos en SUB respectivos empleos; debiendo díslrutar en los
qne se les confieren de la efectividad que it caela uno se asig-
na en la citada relación. Es .al ¡lropio tiempo 1ft, voluntad do
S. 1\1., que los capitanes D. Nemesio Lagarde y Carriquiri y
Don Epifanio Barco y Pons, que se encuentran en situación
ele supernumerario sin sueldo en la primera y segunda 1'0-
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gión respecti vamente, entren en número en la escala de su
clase para ser colocados; y que el comandante D. Fernando
Aranguren y Alzaga y el capit án D. Antonio Riera y Gallo,
sigan cn In misma situación que tenían en su anterior em-
pleo.
De rea l orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
año s. Madrid 12 de febrero de 1895.
LÓPEZ D oMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe del primero, segundo, tercero
y sexto Cuerpos de ejército.





Grados Empicos Destino ó situación actual NOMBRES que
se Ies confiere Día Mes Afto
) T. coronel ..• Comandante de Ingen ie ros de Va-
lencia .. . . ... ................ D . Francisco Rodríguez Trelles........ Coronel •. ~ •• 22 enero .• ,. 1895
T. coronel. •• Comandaute. :\li ni sterio de la Guerra .•...••• " Man ue l Marsella y Armas •••.•.•• • T . coronel, .• 22 ídem •••• 1895
:. Capitán ....• De reemplazo en la l3.a región .•• }) Fe rnando de .áranguren y de Alzaga Comandante. 22 ídem .... 1895
» Otro........ Batallón de fe rr ocarril es .•...••• ~ Juan Galloso y O'Naghten.•..•.• • , Idern ••..••. 22 ídem .... 1895
» 1. 01' Teniente Supernumera ri o en la 1."-región. > Antonio Riera y Gallo •...••••. ••. Cap itán ..••• 22 ídem ••• • 18Sl5
) Otro........ 2.° reg. de Zapadores :Minadores . > Ramiro Soriano y Escudero.. ; •••• " Idem ....... > 22 1de11.1 •••. 1895
)} Otro ••••••.• Idem •.• . •..•.•••••.•.•.••. '" ) Miguel Enrile y García ....•.•••.• Idem........ 28 ídem •••• 1895
Mndríd 12 de febrero de 1895. LóPEZ DO!li NGUEZ
CLASIFmACIONES
3." SEOCIÓN
Excmo . Sr .: En vista de la i nstancia que en 21 de no-
viembre último cursó V. E . a est e Ministerio, en la que el
capit án del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, primer ayu -
dan te de la ele Pamplona, D. Juan Navas Carriches, solicita
ser puesto en la escala de su clase delante de D. :Mateo FOl'·
n ández Campos, llar considera rse más antiguo , el Rey (que
Dios guarde) , y en su nombre la Reina Regen te del Rein o,
ha tenido á bien acceder ti, la petición del interesado, dispo -
niendo que se recti fique 01 error' q ue aparece en el Anum"io
Militar, respecto tí la antigüedad y efectividad de 7 de sep-
tiembre de 1890 que se asignó al último al ascendérsele á
su actua l empleo, ncredítandosele las de 20 de febrero de
1889, que le fu eron declara das por real orden fecha 15 de
febrero ele 1892; y considerando que esta misma antigüedad
y efectividad disfruta el reclamante, ascendido por r eal 01'-
den <le 20 ele noviembre de 1889 (D. O. núm. 258), y que
ambos tenían el grado de teniente al ingresar en dicho cuer-
po, D. Juan Navas en 15 de ' julio de 1879 y D. Mateo F er-
nández en 25 de mayo de i 880, desde estas fechas se les
cuenta la antigüedad en tal grado, con arreglo á la reales
órdenes de 23 de julio de 1875,28 de junio de 1876 (C. L. nú-
mero 540) y 18 de ju lio de 1881, y por tanto resulta más
antiguo el capitán Navas que el Fem ández, y debe quedar
aquél colocado inme diatamente delante de éste.
De real orden lo digo á V. E , para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1895• .
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
~eñor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
, Excmo , Sr.~ En vista de la instancia que en 28 de sep-
tíembn, último cursó V, lf1. aeste Ministerio, promovida por
el' capitán del regimiento Infantería Reserva de Huelva nú-
mero 94, Don José Ruiz Plaza, en súp lica de que se le ponga
en posesión del empleo de comandante, que cree h aberle co-
rr espondido en la propuesta extraordina ria de ascensos apro-
bada por real orden de 19 de julio último (D. O. nú m. 158),
como comprendido en el arto1. 0 de la 19Yde 11 del mismo
© Ministerio de Defensa
(D. O. núm. 150), por contar 18 años de antigüedad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
h a tenido á bien acceder á los deseos del interesado, por
carecer de derecho á lo que solicita, puesto que la antigüe-
dad que le corresponde en el grado de capitán, con arreglo
al arto3.o de las reales órdenes de 21 de mayo de 1839 y ele
igual fecha de 1864, es la de 26 de diciembre de 1878, en
que, por permuta de una cruz, obtuv o el mismo; la cual
antigüedad debe aored itársele en el Anuario Militar, toman-
do el interesa do puesto en la escala de su clase con el nú-
mero 1.075 segundo, entre los capitanes D. Rafael Resell óy
Don Antonio Guíu Balaguer.
De real orden lo digo á Y. E . para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\rft;GUJ~z
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército .
11. a SEGaZÓN
Excmo. Sr. : La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido apr obar
la clasificación hecha por esa J unta -Consultiva, de que
V. E. dí ócuenta á est e Mini sterio en 11 del mes próximo
pasado, y, en su virtud, declarar aptos para el ascenso á los
jefes de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Benigno Aznar y C~rbajo y concluye C011
Don Jos é Sanchiz y Guillén, los cuales reunen las condiciones
que determina el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo de
1891 (C. L . n úm. 195).
.De real orden lo digo ti, V. E . para su conocim iento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
SeñorPresidente de la Junta Consultiva de GUerra.
~Relación que se cita
Tenientes coroneles
D Benigno Aznar y Carbajo .
1> Juan Rodríguez Sánchez.
» J osé 'I'hom ás é Hidalgo.
» Francisco Mahy y Nariñ o,
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Comandantes
D. Carlos Mas Zaldúa.
}) José Fernández Ladreda y Miranda.
» Antonio Carretero y Fuentes.
" José Arantegui y Sanz.
}) Fernando de Bringas y Azpilcueta.
}) Ricardo Bermúdez de Castro y Suárez de Deza.
» José de España y 'I'ruyols.
» Eduardo Poveda y Cuenca.
}) Joaquín JlrIartínez y Pérez.
» Amado Enseñat y Gaza.
}) José Feliú y Ferrá.
l' Luis de la Sierra y Abascal.
» Martín de Vargas y López de Ma.ría.
j) Julián Heriz y Campanería.
" Juan Cantero del Álamo.
» Onofre Mata y Maneja.
» Enrique Villamor y Peña.
» Valentín Beltrán y Feliú.
» Primitivo Blanco y Viña.
» Luis Herce y Coumesgay.
» Arturo Urgell é Inglada.
» Ramón de Tord y Ros.
l> José de Rojas y Aguílar.
» Juan Alcalá y FIarán.
» Juan Ferra y Coll.
» Eduardo García Prado y Montero.
» Ginés Vélez Granados.
}) Leoncio 1I.1as y Zaldúa.
}) Eduardo D'Ozouvílle y Cruz Alvarez,
» Ramón Reguera y Malvar.
" Miguel de Rojas y Eslava.
» Luis Melgar y Gómez,
» José Sagarra y Genoux.
» José Sanchiz y Guillén.





Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.727,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 29 de noviembre últi-
mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á 'bien aprobar el nombramiento de secre-
tario de la Subinspección de las armas generales, hecho por
V. E. a favor del coronel de Infanterí-a D. Ricardo Sánehea
Juárez, en la vacante producida por haber pasado a otro
destino el de la misma clase y arma D. Juan Fuanco Gon-
zález, que ejercía dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E: muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de noviembre último, promovida por© Mmisterlo de Defensa
el capitán ele Infanteeía D. José Fahre de la Vega, en súplica
de que se le conceda el regreso á la Península, con objeto da
tomar posesión del empleo de comandante, que le ha corres-
pondido obtener en la propuesta del mes de julio del año
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tÍ 10solici-
tado; disponiendo que el referido. oficial sea baja definitiva
en esas islas y alta en la Península en los términos regla-
mentarios, quedando tí su llegada en situación de reemplazo
en el punto que olija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde f1 V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1895.
LÓPEZ Do:1I1Í~GUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista d:e la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de noviembre último, promovida por
el capitán de infantería D. Gonzalo López Pantoja y Salcedo,
en súplica de que se le conceda el regreso á la Península"
con el objeto de tomar posesión del empleo de comandante,
que le ha correspondido obtener en la propuesta del mes de
julio del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y. en su
nombro In Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der a lo solicitado; disponiendo que el referido oficial seá
baja definitiva en esas islas y alta en la Península en los
términos reglamentarios, quedando asu llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene coloca-
ción.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñas.
Madrid 11 de febrero ele1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Pilipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista 'ele la comunicación núm. 5.063,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 5de diciembre último,
participando que ha dado por terminada la comisión del ser-
vicio que, por real orden de 17 de julio del año próximo pa-
sado, Se confirió al comandante de la Guardia Civil D. Jos6
Jiménez Serrano, y ha dispuesto, por lo tanto, su regreso a
la Península, transportado pOI' su cuenta, y que reintegre su
pasaje de ida nesa isla, con arreglo al arto 44 del reglamen-
to do pases it Ultramar do 18 ele marzo de 18D1 (C. L. nú-
mero 121), el Roy (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido ti bien aprobar la determinación de'
V. E.; disponiendo que el referido jefe sea baja on ese dis-
trito y alta en la Península en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en situación dereemplaso en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación. .
De real orden lo digo á V. E. pal'8¡ BU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-"
drid 11 de febrero de 18D5.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
.señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-





Excmo. Sr.: En vista de lacomuiiicat>:j~ de V. E., di-
rigida á este Ministerio en 9 de enero próximo pMa~.?' en ~~­
plica de que á las secciones montadas de Administríl,u:.on
Militar se les dote de varios efectos de montura, necesarios 1
para el servicio de las mismas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se faciliten los que se citan en la siguiente relación, de
las existencias que, procedentes de la disuelta brigada de
transportes de Administración Militar, se hallen depositados
en el Parque de Campamento, afecto al Establecimiento
central.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11de febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\1ÍNGUEZ
Señor Comandante en Je:1'e del primer Cuerpo'de ejército.
Relacíón que se cíta
10 monturas para tropa, con pretal, baticola, almohadilla de
grupa, cinchas y estribos.
10 cabezadas de brida, con riendas, falsarriendas y bocados.
10 cabezadas de serreta completas.
10 cabezadas de cuadra completas.





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 30 de diciembre del año próximo
pasado} en el que participa haber comisionado al coronel,
agregado al regimiento Infantería Reserva de Pontevedra,
DonLeopoldo Caula Abad, y al capitán del regimiento Infan-
tería de Murcia D. Diego Romero Pérez, para evacuar un in-
terrogatorio en la plaza de Tuy, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la comisión de referencia; concediendo al expresado jefe
los beneficios que marca el arto 146 del reglamento de zonas,
y al oficial D. Diego Romero los que señalan los artíouloa 10
y 11 del reglamento de indemnizaciones vigente.
De real orden lo digo h V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 11 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe elel séptimo Cuerpo de ejército.
. ."
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tÍ,
este Ministerio con fecha 22 de enero próximo pasado, en el
que participa haber desempeñado, en el mes de septiembre
último, una comisión el primer teniente habilitado del re-
gimiento Infantería de la Reina, con objeto de conducir libra-
mientos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la expresada comisión,
declarándola indenmizable con los beneficios que señala el
artículo 24 del reglamento vigente de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\la-
dríd 11 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍ:N:GUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Encarnación Cuevas Montes, vecina de esa plaza y espo-
sa del confinado Joaquín Ramírez Jiménez, en súplica de
que Se conceda á éste alguna gracia por su comportamiento
en las operaciones sostenidas contra los rifeños el año 1893,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer manifieste á V. E., para cono-
cimiento de la recurrente, que por real orden dirigida al Mi-
nisterio de Gracia y Justicia por este de la Guerra en 24 de
marzo de 1894, se concedió al interesado, por el expresado
motivo, la rebaja de ocho años en la condena que sufre de
veinticinco años, once meses y veinticuatro días elereclusión
temporal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.11 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que V. E. cursó
á este Ministerio con fecha 3 de noviembre último, promo-
vidas por las esposas de los confinados en el penal de Ceuta
Andrés Cid Flores y Manuel Rivera Leal, en súplica de in-
dulto para éstos de la pena -de reclusión perpetua en que,
por indulto y revisión, quedó conmutada la de muerte que
les rué impuesta el 7 de febrero de 1879, en causa seguida en
el distrito de Granada, por el delito de asesinato de un cabo
de la Guardia Civil y lesiones causadas al guardia que le
acompañaba; considerando que ninguna circunstancia espe-
cial concurre, en la que pueda fundarse la concesión del in-
dulto que se impetra.. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de enero
próximo pasado, no ha tenido á bien acceder á la solicitud
de las suplicantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febl'ero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Ceuta.
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JUSTICIA.
a./L SEOOIÓN
Circular, Excmo. Sr.: En vista de una consulta pro-
movida por el Director general de Carabineros, acerca de la
penalidad que corresponde ti, los individuos de la clase de
tropa que se embriaguen estando de servicio, habiéndose em-
briagado ya otra vez en actos fuera del mismo; consideran-
do que el núm. 5. 0 del a~t. 329 y art. 337 del Código de Jus-
ticia militar no son aplicables, con exactitud, al presente ca-
so, puesto que en ellos se trata, respectivamente, de los que
hubiesen repetido por segunda vez la falta de embriaguez en-
contrándose las dos veces de servicio Ó las dos libres de él,
y que por tanto, al imponerse á los delincuentes las correc-
ciones que dichos artículos determinan, se cometería el error
de considerar iguales, hechos que únicamente son análogos;
y teniendo en cuenta que por tratarse ele reincidencia en el
mismo vicio, es pertinente al hecho consultado lo prevenido
en el párrafo 2. 0 del arto 728 del referido Código, el Rey
(q, D. g:), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 22 de enero último, ha tenido á bien resolver
que las clases de tropa que habiendo sufrido un mes de
arresto por la falta leve de embriaguez no estando de servi-
cio, se embriaguen nuevamente en actos del mismo, sufran
la corrección de dos meses de arresto, y si fuese inverso el
orden en que cometan dichas faltas, se les impongan, respec-
tivamente, dos meses de arresto por la primera y uno por la
segunda, estampándose en todo caso en las filiaciones la
nota relativa á la reincidencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio en 28 de diciembre último, oonsul-
tando el capítulo y artículo del presupuesto por el que deben
ser reclamados los pluses de verano devengados por los se-
cretarios de los Gobiernos militares de Vizcaya y Guipúzcoa,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
, no, ha tenido á bien disponer que, en analogía eon loresuel-
to por real orden de 22 de octubre último (D. O. núm. 232),
los pluses de referencia Sean cargo al capítulo 12, artículo
único del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde ¡\, V. E. muchos años. Madrid'
11 do febrero de 1895.
LÓPEZ DOIlfiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.





Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á,
este Ministerio en 28 de noviembre último, promovida por
el sargento del regimiento Infantería ele Vad-Rás núm. 50,
Don Ramón Garcia ~scarpenté, en solicitud de que se le varíe
en la filiación el concepto ele su ingreso en el servido, con-
cediéndole la continuación en el mismo y la gratificación
que determina el art. 11 del real decreto de 9 de octubre de
1889 (C. L. núm. 497), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre ht
Reina Regente del Reino, ha tenido tí, bien disponer que por
el expresado cuerpo, previa la concesión ti, este sargento de
la continuación en filas, se reclamen, en adicionales á los
ejercicios cerrados de 1892-93 y 1893-94, los premios de 15
pesetas devengados por el recurrente desde abril de 1893 á
junio de 1894, ambos inclusivo; siendo también la voluntad
de S. I\l., que el importe de la adicional, previa su liquida-
ción, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte, como Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos "años.
Madrid 11 de febrero de 1895.
LÓPEZ DmIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cursó :l,
este Ministerio en 28 ele noviembre último, promovida por
el sargento c1cl regimiento Infantería d0 Vad-Rás núm. 50,
Don lWanuel Garcia Boflll, en solicitud de que oe le varíe en
In filiación el concepto de su ingreso en el servicio y la fecha
decontinuación en el mismo, á contar del 3 c1e enero de
1892, concediéndole la gratificación que determina el artícu-
lo 11 dcl real decreto ele 9 ele octubre de -1889 (C. L. núme-
ro 497), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que por el expresado
cuerpo se le reclame, en adicionales á los ejercicios cerrados
de 1891-92 y 1892~93, los premios de 15 pesetas devenga-
das por el recurrente desde el mes ele febrero c1e 1892 al de
abril de 1893, ambos inclusive; siendo también la voluntad
de S. JIr1., que el importe de la adicional, previa liquidación,
se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte, como Obligaciones que ca1'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. lD. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero ele 1H95.
LÓPEZ DOiI'IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cu~rpo de ejército.
i)eñor Ordenador de pagos do Guerra.
HECLUTAMmNTO y HEEMPLAZO DRL EJímCITO
Exorno. Sr.: En viste de In ínstanein que V. ID. cursó á
este Ministerio en 2G del anterior, promovida por el cabo
del regimiento Infantería Reserva de Osuna núm. 66, Rufino
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sn empleo, con objeto <1.01,0\l e1'presentarse como subst ituto,
el Rey (\l . D. g.) , yen su nomb ro la Ileinn Regent e del R:'ino,
accediendo á los deseos del interesado, ha tenido :í. bien con-
cederle Iu gracia que solicita .
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes , Dios guarde á V. E. muchos años.
Mnurhl 11 de febrero de 1893.
L ÓP BZ D O::UÍKGliE Z
Señor Comandnnto en .Jefe <101 segundo Cuerpo de ejí::·;::.:o.
---+-
REcmíPENSAS
Ex cmo. Sr .: En vis¿u, del escrito que V. E. remitió :\
Nito ]\[illisterio con fecha 22 del roes anterior, dando cueutn
del acuerdo tomado por esa Junta en pleno, el ClUÜso inser-
tn IÍ. continuación , proponiendo pm:a una recompens a al co-
ronel, teniente coronel do Estado 1'lí~wor, D. Nazario Calonge
y Garcia, por los extraordinarios servicios que ha prestado
en ese centro consultivo, el Rey (q. D. g. ), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, accediendo ti lo propuesto por
Cf'U J unta, :/ por resolución de G del actual, so ha servido
conceder al citarlo jefe la cruz <1.3 2.11 clase del )'Iérito Mili-
ta r , con distintivo blanco, pensiona da con el l O por 100 del
su eldo de su actu al em jiloo, caducando ú su ascenso nl In -
m ediuto ,
Da real orden lo digo :.í v.. E. pum su conocimiento )'
dem ás efectos . Dios guarde Ú V. B. muchos a ños, Madrid
11 de febrero de lS~5.
IJ ÓPEZ D OllrÍKG UEZ
:Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
ESCl'ito q11e se cita
Hay un membrete qu e dice: •JUXTA COSSUJ,TIVA DE Gumn:,\.-
Número 8.002)',-Excmo. Rr.:-En 1:\ sesión celebr ada por est n
Junta, en pleno, el día 12 del nctual, fu é sometido :l. su acuerdo ('1
inform e que, con esta fecha y en oficio separndo, tengo el honor
de remitir á y , E" relativo á las m odificaciones que dobíoran in-
trcducírse en el reglamento de Grandes maniobras de 18 de fe·
hrero de l 8!l1.-Dy.da la importancia del asunto, dispuse as isti era
á la ses ión el ponente á quien se confi ó su est udio, con el objeto
de que aclarase cualquiera duda qu e pudiera surgir y di era las
explicacion es necesarias acerc a de cada uno de los puntos qu e so
habían de someter á discusión . La claridad y m étodo em pleado
por di cho jefe en el estudio de su Informe , los ati nados fuuda -
montos en que se inspiran aus ace rtadas con clusiones , y las dis-
tlu tnsvcces en qu e usó de la palnbrn, demostrar on una vez más
el completo dominio q ue tiene, no s610 en tu mate ria , sino en los '
e::d('J180S conocimientos que demostró poseer ; dominio qu e sólo
se adquiere con un trabajo y una Inborí osídad d ignos del mejo r
en comio , evidenciando las aptitudes po co comunes que le ador-
nan: y como quiera que este jefe, decano de los que figuran en
('sle centro, donde ha prest ado numerosos serv i cios, lnforrn undo
aeuntos de la mayor importancia, como son el de que so trata ; el
reglmnento "rigente de recomp ensus.en tiempo de guerra; los pro·
gramas para el primer curso de la Escuela Superi or de thlOl'l'a;
l'roycGto de la sec ción de carrt'1tora de Bie sca r á TIrato; C{¡lculo
dif('rouciltl'ó int('gral ; Cúlculo de intensidlldes ; :Faln'ic:tciún do
tU'tillnría; Elementos de trig;onom oÜ'ín y geodesia ; l\Iul':' 11ipso '
mótl'Íco de España; l'af< n(\ot de A1'(\:' .1<-1 :i\Iaef:lrf', por d cnttl el
pl eno lc hiw saber el ngl'Ull0 con <¡no ha.l,Ia. visto 01 \lcbllndo cs ·
tudio qu e hizo de este asunto; El ementos de mecánica ; Cnfíón de
tiro rá pido de 12 centímetros, de Ordóñez; T1'l1bajos de In comi·
si6n del Cuerpo de Estado 1\1ayor.en Marruecos , y otros; la Junttt,
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toniend o en cuen te los méritos expresados, é ínsp írándose en las
raz ones expuesta s {¡ Y. E . en escr ito de Il de noviembre último,
proponi éndolo pa rn re compensa al coron el, ten iente coronel do
I ngenieros , D. Francisco López Garbayo, acordó, p or unanimi.
\~ tal preponer {¡ V. E., p urn 01mi smo objeto, al coro nel , t eniente
coronel do Es ta do "'layar, D , Nnznrio de Oulonge y Gar cín; la
cual , :i j ui cio de la. Junta, podría ser una cruz blan ca de 2.a cluse
del Mórito Mili tar, pen siumul u C0 11 ellO por 100 del sueld o d e su
actual emp leo h nsla su ascenso al inmediuto.-Lo que tongo el
l onor de someter á la superioridad de V. E. para. 1<1 resolución
( ~ ne juzgue más ncertndn.i--Díos guarde á Y. E . mu chos aíios.-
11adrid 2:?,.de enero de 181l5.-Excmo . Sr ,:- ]1'e1'nando Primo do Rí-
vorn .i--Ruhrteado.c-Excmo. Sefíor Ministro de la Gucrrn.j
B.EE AíPLA20
'i.lL SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vistnde la instancie que Y. K cursó á
opte Ministerio en r¡ de enero próximo pasado, promovidu
por el capitán elo Ingenieros, del distrito de Filipinas, Don
Omer Pímentel é Iparraguírre, en súplica <.10 que se lo eonce-
da pasar á situación de reemplazo, por enfermo, e~ la Pe-
nínsula; teniendo en cuenta que el interesado ha dísírutudo
los ocho meses de licencia y las prórrogas reglnmentarins
por el ex presado concepto, y :'t que en el certificado de reco-
nocimiento facul tativo que neompaíiu lOe hace constar su
mal estado <le salud , el Rey ('l . 1). g.), y en I"U nombre la
Reinu Regente del Ileino , 1](1, t eni do ú bien conceder al re-
Iorído oficial el pase Ú la situación índicada, por el término
(le un añ o: en la cual f'tcrú nlta en esa regi ón y baja en F.U
destino en aquellas islas, con arreglo ti las instrucciones de
16 <le marzo de 1885 (C. L. mimo 132).
De real orden 10 digo lÍ V. E . para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Mu-
(lriel :11 de febrero de lS!)!) .
L ()pJ';Z D Ollt Í ::'oT({UEZ
Señal' Comandante en Jefe del sépt imo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja




Excmo. 'Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo ínforrn ndo por el
Consejo Supremo de Guerr a y Marina en 25 del anterior ,
se ha servido confirmar , en dofinitiva, el seña lamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al capitán de Infantería
Don JOG6 Blanco Hortas, al exped írsele el retiro para Almn-
d én, según real ord en do 11 de diciembre 'último (D. O. nú-
mero 272); asign ándole los va céntimos del sueldo de su
empleo, Ó sean' 225 pesetas mensuales, que }Jorsus añll~s de
H3J!\"ido le corresponden. .
De 1'0:11 orde n ]0 dir,o:\' V. E. para Rn conocim ionto y
fincfJ ~onRigni0nt('p . rfforl guarde tI, V. Ji), m l1c]lo;,: níio$.
Mn<lriü 11 <10 :füh1'~'o (lo Jfi!l!).
LÓPEZ D 01'lTÍx (iDEZ
Boíior Comandante on J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la. Rei-
n a Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo ele Guerra y lIIarilla en 25 del anterior.
se hu serv ido confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber pasivo provisional que se hizo al capitán D. Angel
Oaaeta E¡)ha~al'ra, al expedírsele el retiro para Holguín , en
esa isla, con el sueldo de comandante, que le ha correspon-
dido, según 'real orden de () de diciembre último (D. O. nú-
m ero 2(9); asignándole los 90 céntimos del sueldo de dicho
empleo, que mientras permanezca residiendo eII' Ultramar
habrán de satis ía c órsele , por las cajas de dicha isla, con el
aumento de peso fu erte por escuela, ó sea en la ent idad ele
750 pesetas al mes, equivalente á 150 pesos; en la inteligen-
cia, de que si regresase tÍ 1'1. Penín su la , tan sólo le corres-
pondería la bonificación de una tercera parte sobre los 90
céntimos del sueldo de dicho empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guar de á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1895 .
L órEZ D OllIÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey «i- D. r .), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo SUpT61110 de Guerra y Marina en 25 del mes ante-
rior, f4C ha servido conflrmar, en definitiva, el señalnmíento
proví síonal de h aber pasivo que se hizo al capitán de infan-
tería D. Basilio García Canales , al expedírsele el retiro pura
Toledo, según real orden do 11 do diciembre último (Du RIO
Orrcrz,r, núm . 272); asignándole los SO céntimos del su eldo
de su empleo, ó sean 75 pesetas m ensua les, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1895.
LÓPEZ D O:MÍNGUEZ
Heñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo.de Guerra y marína.
Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino , de acuerdo con lo in íormndo por el Con-
sejo Hupremo de Guerra y Marina en 2G del anterior , ha te-
nido :í bien confirmar , en definitivarel señalamiento de ha-
her provisional que se hizo al capi t án ele Infantería D. Miguel
Millct Aguila, al concederle el reti ro para L ér ída, según real
orden do 11 de diciembre último (D. O. núm. 272); asígn án-
dolo los UO céntimos del sueldo ele su empleo, ó soan225
peset as mensuales, que por sus años de servicio le corres-
penden, y 75 pesetas por honificación del tercio , conforme
lí la legislación vigente , estas últimas {t cobrar por las cnjas
de Cubu,
De real orden lo digo lL V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde ti V. JD. muchos años, Madrid
11 de febrero de 1800.
.....
LÓPEZ D O",rfNGUEZ
Señor Comandnnte en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán 'general de la isla de Cuba. .
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino , de acuerdo con lo inform ado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del anterior, ha teni -
do :'t bien confirmar, en deílnítir u, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al primal' t eniente de Infantería Don
Gabriel Gracia Negrec.o, al concederle el retiro para Zar ago-
zn, según real orden ele 15 de diciembre último (D. O. nú-
m ero 276); asignándole los ~O céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales , que por sus años (le
servicio le corresponden", y 56'25 pesetas por bonificación del
tercio, conforme á la legislación vigente, estas últimas aco-
brar pOI' las cajas de Cub a, en el concepto de que el apellido
paterno del interesado es el que aquí se expresa, en vez de
Garcia que se le consignó en la citada real orden , en cuyo
sentido se considerará modificada.
.De orden de S. 1';1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri el11 ele febr ero de 1895.
L ÓPEZ DOlIIÍ..1\GUEZ
Señor Comandante en Jd e del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y .Marina
y Capit án general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr. : .. Fl Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na :r:e~ente del Reino, de ecuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 26 del anterior,
ha tenido ti, bien confirmar, en definitiva, -el señalamient o
de haber provisiona l que se hizo al primer teniente de Infan-
tería D. l\'figuel Domingo Goriua, al concederle el reti ro para
Gerona, según real orden ele 15 elediciembre último (Drxuro
OFll'Ló..T, núm. 27G); asignándole los 90 céntim os del sueldo
de su empleo, ó sean 168'75 peset as mensuales, qU'0 por sus
añ os ele servicio le corresponden , y 5G.'25 pesetas 1)01' boni-
flcaci ón del terc io, conform e á la legislación vigente, estas
últimas á cobrar por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. IC. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1895.
L ÓPEZ DO:/.fL.'w UEZ
SeñorComcndante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Sellar es Presidente del ~ons lljo Supremo de Guerra y m:al'ina
y Capitán genera l de la isla de Cuba.
Excmo . Sr .: El Rey (g . D. g.), yen su nombre la Reina
Regent e del Reino , de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Snpremo de Guerra y Marina en 26 del anterior, h a te-
nido t't bien confirmar , en definitiva, el señalumiento de ha-
ber provisional que se hizo al segundo teniente de Infantería
Don Eusebio Vargas Cañete, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 10 ele diciembre úl timo (D. O. nú-
mero 27G); asignándole los DO céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 146'25 pesetas mensua les, que por sus año s ele
servicio le corresponden, y 48'75 pesetas por bonificación del
tercio, conform e :í la ll\~~iHlación vigente , estas últimas á co-
brar por las cajuHdo Cuba.
De real orden lo ' digo ú V. lD. para su conocimiento y
domús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
11 de .íebrcro ele 18\)5.
L ÓPEZ DOIlIfÑGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba:
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Excmo. Sr. : El Iley ('1. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , do acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo ele Guerra y Marina en 25 c121 anterior, ha te-
nido á bien confirmar, en doílnitiva, el seña lamiento de ha-
ber provisional que so hi zo al primer teniente de la Guarüi:l
Civil D. Rafael Ga:-cia Corea, al concede rle el retiro para
Vigo (Pontevedra) , según real orden de 12 ele diciembre "Úl-
timo (D. O. núm . 273) ; asign ándole los CO céntimos del suel -
do de su empleo, Ó sean 112'50 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 37' ;)0 pesetas por bo-
nificación del tercio, conforme tí. la legislació n vigente , estas
últimas á cobrar por lns cajas de Puerto Rico .
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
11 de febrero de 1895.
Señor Comandante en J d e del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'.'hrina
y Capitán general de la isla da Puerto Rico.
Exorno; Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombro In Reina
Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra. y Mnrina en ~6 del anterior, ha te-
nido á bien confirmar, en deílnitiva, el seüalnmiento de ha-
ber provisional que se hizo al prim er teniente <le la Guardia
m\"il D. Dranuel Radiño Cores , al concederle el retiro para.
Pontevedra , según real orden de 19 de diciembre último
(D. O. núm. 279); nsignándolo los 90 céntimos del sueldo de
BU empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden , y 5ü'25 pesetas por boní-
ficuci ón del tercio, conforme ti. la legislación vigente, estas
últimas ti. cobrar por las caja s <le Cuba .
De real orden lo digo tí. V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos a ños. 1Ia-
drid 11 de febrero de 1805.
L ÓPEZ DmIÍKGuEz
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército:
Señores Presidente del Consej o Supremo de Guerra y J}rarina
y Capitán genera l de la Isla de Cub:l.. .
Excmo. Sr .: El' RBY(q. D. g.), y en su nombre hi Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del m es 'ante-
rior, ha t enido abien confirmar , en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al primer teniente
de la Guardia Civil D. Francisco Giner Donderis , al conceder-
le el retiro pam Valencia, según real orden de U) de diciem-
bre ultimo (D. O. núm. 279); asignándole los 00 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 123'75 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden , y 41'25 pese-
tas por bonificación del tercio, conforme ú la Iegíslación vi-
gente , estar! últimas :'t cobrar por las caj as de Cub u,
De real orden lo <ligo ú V. ID. para su conocimiento y
demá s efectos . Dios gunrde á V. ID. muchos nitos. Mndrid
11 ele febrero ele 1895.
L ÓPEZ DOM:ÍKGUEZ
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Uíarina
y Capitán general de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y OllSU nombre la. Rei-
na Regente del Reino, de souerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 26 de enero último,
se ha servido confirmar, en defiuitiva, el señalamiento p1'O-
vísional de haber pasivo que 50 hizo al guardia civil f;Ianuel
P..guirr;} E~la:¡;ar, nl expedírsele el retiro para Valdenoeeda
(Burgos) , seg ún real orden de 26 ele octubre próximo pasa-
do, rcc ti fieada. ven cuanto al nombre, por otra de 12 de no-
viembre siguiente (D. O. núm. 23G); asignándole 22' 50 pe-
setas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 11 ele febrero de 1895.
LÓPEZ D O::lIÍKGU'EZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Suena y marina
y Director general de la. Guardia Civil.
Excmo. Sr .: El"Rey (g . D. g.), yen su nombre la Rui-
na Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele'Guerra y Marina en 30 de enero últi-
mo, se ha servido confirmar, en defínítiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al músico de segun-
dn clase eleInfantería Ii7icu.el Agüaro López, al expedírsele el
retiro para Barcelona, según renl orden ele 11 de diciembre
próximo pasado (D. O. núm. 272); asign ándole 37'50 pese-
tas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo <ligo ú V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
. Madrid 11 de febre ro de 1895.
L ÓPEZ D O:.IIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rC.ari na.
......-+- Cl1__---
SUELDOS. HAllEBES y GRATIFICACIONES
. 3.lt S::¡OOIÓlf
Circular , Excmo. Sr .: En vista del escrito dirigido á
este Ministerio por los Comandantes en J efe del segundo y
sexto Cuerpos de ejército, consultando el haber que deben
disfrutar los músicos de tercera clase que hay excedentes en.
los cuerpos de Infanter ía, los cuales quedaron de supernu-
merarios ti exti nguir ocupando plazas de cabos, según lo
dispuesto en la real orden de 23 de agosto del año próximo
pasado (D. O. núm. 1S'!); teniendo en cuenta que la citada
disposición obedece á la necesidad de no" gravar al presu-
puesto, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ele a-cuerdo con lo informado por la Ordenación
de .pagos de Guerra, ha tenido ú bien resolver que los mú-
sicos de tercera clase supernumerarios en los cuerpos d ís-
fruten el haber de cabos, cuyas plazas ocupan.
De real orden 19 digo ti V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. DiORgunrde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febr ero de 1895.
Seilor .....
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Excmo. ;:31'.: En vista <lo la instancia que Y. K cursó tÍ.
este Ministerio en :)) de noviembre último, promovida por
el ~:m'gento do la Zü:¡n <lo reclutamiento de Huesos núm. 47,
Celestino Alha Vmr,m~eva, en súplica de que se le conceda he
misma gratificación tlue disfrutan los de su clase que pl'c~5­
tan servicio como escribientes en los cuerpos activos, abo-
nándose dicha gratificación con cargo al fondo de material
üe les cllerpos notivos similares; teniendo ü11 cuenta que lns
existencias del citado fondo no pueden sufragar, por ahora,
otras atenciones que las que tiene en la aotunlídad, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Iieins Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder tÍ. In petición del interesado.
De real orden lo digo tÍ. Y. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde 'tí, Y. E. muchos años, Madrid
11 de febrero de 18\)5. -
LÓPEZ Dm.íÍ':;-UUEZ
Sefior Comandante en Jefe dol quinto Cuerpo de ejército..
l2." SECOIÓN
Excmo. Eh'.: En yi;;ta de Ir. instancia cursadu por V. E.
ti este 2\Iinisterio en 23 de noviembre último, promovida
1)01' :D. Joaq::i.Ül 'Venero Aguirre, capellán primero, con desti-
no (;11 el regimiento Cazadores de Maríu Cristina, :!:"í.o de
Cu1mllería, solicitando relief y abono de sueldos de los me-
ses de octubre y noviembre últimos, que no lo 1t10l"On recla-
msdos en tiempo oportuno por no haberse incorporado á su
dei-tino, el Rt,y (q. D. 'g.), Yen su nombre In Hoina Regente
del Reino, ha tenido tÍ. Líen di-poner que por el expresado
ru.dmicnto ce reclamen en extracto corriente les haberes do
n,i'~rün('b, justiílcando la reclamacíón de los del mes de oc-
tubro con cortificado ele desglose do la revista, y los de no-
víembro con el expresado documento y copia del pasaporte.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 18D5.
LórEZ Do¡,üxGUEZ
8c'üor Comandnnto en Jefe del primer Cuerpo do ejército.
fenor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. tir.: En vista ele In instancia que cursó V: E. a
este Ministerio con su escrito ele 15 de diciembre último,
promovida por el jcle del i1.etnll ele la Comandancia de
Guardia Civil de Gerona, en súplica de autorización para re-
clamar, pOl" adicionales ti los ejercicios cerrados de 1889-90,
DO-Di, 91-93, 92-93 Y 93-94, la cantidad ele 705'32 pesetas,
según se detalla en la siguiente relación, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autcrización solicitadn; disponiendo, ul propioI tiempo, que el importe de las referidas adicionales, con la
1
, aplicación cOl'r0sponc1i.ente, fe incluya, previu Iiquidación,
en el capitulo de Uúlir;([cicnes de ejercicios cerrados lJue carecen
1
, de enHifo legís!rdú'o) c1dprimer proyecto de presupuesto que
RO redacto.
De 1"0['01 orden lo digo tí V. R iJ:t,mBU conocimiento y efec-
.tos consiguientes, Dios guarde :'l, Y. K muchos años, Ma-
drid 11·de Iebrcro <10 isos.
L¡)rEZ DOMÍNGUEZ
~~efíol' Ozdenndor de pngoB de Guerra.
Ilelaeion que se cita
.--------'--------:----------;----,--
}::.mnCICIOf! A Q,l'E COTtRESl'mWE EL DEVE~GO
---·1·;¡~m0-e:ll - .- -! t ~t)~ -t:~ 11 {.j:~~-93 1L (;1'.<3-1'),1 T6'n'A'I,
.lpt.setns
;
Cts. Pcsetus Cts , Pcsctus ets. Pesetas Cts , Pesetas Cts.1- ._--- - ,--- - --- - --- -¡
42 ", 4~ » 42 ~ 42 » 185 501
73 161 »
"
» » • » 73 16
,)
"
» » » » » 73 23 73 23
, II
::,
» » » » 14ü 32 146 <l9
» » , » » 73 10 73 16
• » .)I l » » » 73 lO 73 16
) » »1 ) » » ) 73 lO 73 16¡
lOS; » 1 » J 6 48 '; 66











CaLo, •.••. Inoconclo Hernündcz Her'l
nándcz , ..•... " Diferencia de cabo á cabo
l. o durante varios meses
Guardia'2.()¡MUlwell1al'io Jalme ¡Haber, pan y gratificación
1 de armamento en no,
viembre de 1890 •...•..
lucro ...••. Vicente Prieto Díz .•.••.• Haber, pan y gratificación
de armamento en lhayo
do 188·1,••..... " ••••.
Idem.•.••• Manuel ?t1artin Círlco ...• Haber, pan y gratlñonclón
, de arrnuruento en mayo
y junio de 18\)·1. •••.••
Idem...••..Manuel de la Iglesia Linde Huber, pan y gratificación
do armamento en junio
de Uiü'1. •••• , .•.••••••
Jdorn ...•.• Oámlido Chavcs Rívero ., Idelll •......•.•...•.....
Jr]('lll •••••• Anc1rós ¡Ymchez ::::áncltez., ldem.•......••....••.. ,




:MadJid 11 <10 f(l1lrl.'I'O tle 18015.
'-
- ... -
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Excmo . Sr .: En vista (le la instancia que en 15 de ene -
ro próximo pasado di rigió V. E . tí. este Ministerio, pr omoví-
da por el capitá n del regimiento Lanceros del Príncip e Don
Leoncio Jiménez Campillo, en súplica de abono de 77'00 pe-
setas que satisfizo en octubre del año anterior por importe
del pa saje de su Iamília , en ferrocarril, desde Villafr unca del
Pnnaüós á Fíguerns: y teni endo presente que 01 recurrente
Re halla comprendido en lo dispuesto por real orden do 13
del citado mes do octubre, quc concedió pasaje por cuenta
del Estado ¡\, las familias de jefes y oficiales de los cuerpos
de la cuarta región que cambiasen de residencia con -motivo
de los relevos de guarnición, el Rey (q . D. g.) , yen su nom-
j
.
b1'0 la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado ~or el recurrente.
SUMINISTROS
lIt a SECO!5N
Excmo. Sr .: En vista del escri to ele Y. E.. fecha l Udel
anterior , manifestando haber autorizado el doble suminis-
t ro de carbón á las gua rdias del recinto y prevención de la
plaza de Pamplona, así como á los destacamentos del pol-
vorín do Escaha y fuerte de Alfonso XII, el Rey' (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido :i
bien aprobar dicha medida, en atención :i la baja tem pora-
tura que se experimenta en nquella plaza.
Do real orden lo digo tÍ. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madr id
11 de febr ero de 1896.
L ÓPEZ Do:nrL."<GUEz
Señor Comandante en J cfe del sexto Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó tí.
este Ministerio en \1 de nov iem bre últ imo, promovida por el
comandante de Infant ería D. Tcm {;s del Rey Ortega, en s ú-
plica de que se le reintegre del importe delpasaje ele Vera-
cruz :~ esa capital, que satisfizo de .su peculio al cesar en el
destino de agregado militar en la Legación de M éjico; te-
nien do en cuenta que el interesado rué nombrado para des-
ernpe ñar este cometido por real orden de 2S do octub re de
1893, y que cesó en el mismo por la de 22 de diciembre de
dicho mío, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido tí. bien acceder it lo solicitado,
por hallarse el recurrente comprendido en el arto 59 del re-
glnmento ele pases tí, Ultramar de 18 de marzo de 1891 (Co-
lección Legislati'l:a núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E . muchos afias . Ma-
drid 11 de febrero de 1895.
. L ÓPEZ D OMÍN GUEZ
Señor Capi tán general de la isla de Cuha.
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército,
12. a SECC!ÓU
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Da real orden lo digo tí. V. ID. para su conocimien to y
demás efectos. Dios guar de á Y. E. muchos -años , Ma-
drid 11 de f¡ú Jj'2r o de 18U5.
L ór EZ D OMÍ NGUEZ
Señor Comandunte en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércitG.
gxcmo . Sr .: En vista ele la instancia que 0n15 de ene-
ro próximo pasado dirigió V. E. á este Ministerio, promoví -
da por el primer teniente del regimiento Lanceros del Pr ín -
CiP3 D. Luis Quintana Valdenebro , en sú plica de abono de
48 '65 pesetas que sutisfízo en octubre del afio anterior por
importo del pasaje ele su familia , on ferrocarril ,dcsd.e Villa-
franca del Panad és tí. Figueras; y teniendo .presente que el
recurrente se halla com prendido en lo dispuest o por real or-
den de 13 del citado mes.de octubre, que concedió pasaje
IJar cuenta del Estaclo á las fa milias de jefes y oficiales de
los cuerpos de la cuarta región que cambiasen de r esiden-
cia con motivo de los relevos de guarnici ón , el Iley (q . D. g.) ,
Y en su nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido ú
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo l~ V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¿ V. E . muchos años, Madrid
11 de febrero de 1805 .
LórEZ Dmrh;cna:z
~efior Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
ut'(IFOrUtES y VESTUAIHO
Circu lar . Excmo. Sr. : 'I'ran scurridos ya el 1Jlll7.0 y Ju
pró rroga concedidos para que CORO el uso de las prendas que
suprimió el vigente reglamento ele uniformidad detEstado
Mnyor' General del Ejército, m odiílcado por real orden de 1.2
de agosto de 1894, parece innecesario encarecer tÍ. los oficia-
les genera les que ajusten estricta mente su vestuario á lo
prev enido en dichas di sposicion es, no sólo por el ejemplo que
deben dar á las clases inferiores, sino también porque cual-
quiera infracci ón ó inobservancia de lo mandado por parte
de los que pertenecen á las m ás elevadas jerar qu ías milita-
res, ha c1e redundar siempre en desprestigi o de su propia
autoridad,
Esto no obstan te, y con objeto de que no pueda , en 10
sucesivo , abrigarse dudas acerca de lo establecido sobre el.
particular, que será obligatorio desda el día de hoy, In. Roi-
na Regente del Reino, en nom br e de su Augusto Rijo el Rey
(<} . D. g.) , se h a servido resolver que se publique á contiuuu-
ci ón un resumen ele las prendas que constituyen carl a uno
de los uniformes mandados usar en el reglamento ele (lue Be
trata.'
pereal orden lo digo tí. V. E . DiOK guarde á V. E. mu-
chos años , lHa<ll'itl 1.2 de febrero üe 18\))).
LÓPEZ DOiIff:-;;GUF./¿
Señar .v . .;
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A cnballo
Uniforme de gala
Pie á tierr a
ambos la dos. E n los actos pie á ti erra podrán h acel' uso indistin-
tamente del sobretodo ó de 11.\ capota , pero á caballo únicamente
de aquél, como ab rigo .




El uniforme de media gala , supr imido por el vigente reglnmen-
to de uríi formidad, se substi tuirá por el do diario, ll evándose con
és to Landas y demáa condecoracíones. .
-.-
LÓPEZ DO:MJNGUEZ
Beñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
Antonio otero Santiago, carabinero que Iué de la Coman-
daucia de Pontevedra, en súplica de que se le permita con-
tinuar en el servicio, úna vez cumplida la pena de seis me-
ses y un día de prisión militar correccional que, por insulto
de obra al patrón de l o. falúa del puerto de Vigo, se hallaba
sufriendo en la fecha de su solicitud, en el castillo de Castro
de dicha plaza , el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Direc-
tor general del cuerpo en 2.8 de enero último, y en harmo-
nía con lo prevenido en el reglamento del mismo, en los aro
tic ulos 197 y 199 del Código de Justicia militar y en la real
orden de 13 de julio de 1891 (C. L . núm. 271), no h a teni-
do n. bien acceder iL la peti ción del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 189:).
VUELTAS' AL SERVICiO
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto 'por V. E. en su es-
crit o fecha 26 de diciembre último, al cursar la ins tancia
promovida por el reverendo padre Federico Faura, director
del Observatorio meteorológico de Manila, en solicitud de
autorización para ejecutar algunas obras de ampliación en
el edificio del mismo, situa do en la tercera zona de la citada
plaza, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á. bien acceder á lo solicitado , y apro-
bar el anti cipo de permiso concedido por V. E., siempre que
las obras se ajusten á lo que marcan los planos; quedando,
adem ás, sujetas á las disposiciones vigentes sobre edíficaeio-
nes en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1895.
LÓ~j);z D OMÍNGUEZ
Señor Capit án general ele las tslaa Filipinas.
ZONAS potÉ~ndAS
5. a SECCIÓN
......Levita como la designa da
para los actos :í. caballo, pero
sin hombreras.
Ch arreteras doradas del ac-
t ual modelo.
Pantalón de pafio azul turquí
con f ra n j a de oro.
Espada de ceñir, modelo de
1870, pendi ente de un tahalí de
p afio igual al de la levita y con
el mi smo cord ón señal ndo para
el sable:
Bastón de caña de Indias, con
puño de oro y cord ón de hiltllo
del mismo metal y seda carme -
sí, terminando en dos bell otns.
Guante blanco de cab rí ttlla ,
Casco. "}L iF . 08 m smos que pa ra
· aJa . '"Es puela s . los actos tí cabn llo.
.....~..- -)..
Ple d.ti err a
Ke plll·ros .
·F~~:'aita . " Los mismos qu e para
~J ••••• 1 t á ' b 11Guantes., os ac os en a o.
Espuelas .
Pantalón de paño grfln qe, C011
franja de pafio azul tu rquí, par-
-t ída en dos.
l!:spada de ceñir, la misma
que para gala en 10 8 actos pi e
á tierra, pero con cordón y be-
llota n egros, de p elo de cabra.
Ba stón , el mismo que pa ra
ga la en los actos p ie á ti err a.
Unif'Jrme para campaña, marchas y ejercicios
E l l,n'i.sm o qu e para diario en los aetas tí caballo, pe ro la levita
no 11(l.... ar á bord ados eh el cuello , ni divisas:
-
Kepis -ros de fieltr 'J blanco.
c on bombülu de I'Jeinl dorado
que terminará rjn un IDr..dro :ñ¿
,de oro y seda 1::0101' carmesí, y
con lJarbo<it1t'ljo de charol neo
gro. Las ut'visas reglamentarias'
se lleVllrf.n en la parte inferior,
sobro i(',ndo negro.
Lov;.ta come la de gala para '
los ':.etos á"caballo.
\ ;alzón de punto grancá,
Guante blanco de ante .
Sa ble , el mismo que par a el
u niform e de ga ln á cab allo, pero
con el cordón y bellota negros,
ele pelo de cab ra.
~~~:s· d~ '~~~:ILas mismas que
tar ....•.•••. ( para el unifor-
F..sp uelas ...•.1 me de ga la .
Ji. caballo
Casco , con llorón de pluma
bl an ca .
Lcv ítn do paño azu l turquí ,
lIi11 vivos, cerrada por un a hile -
rn do nueve boton es planos y
con la h ombrera. de cordó n de
0l'0 aprobada por real ord en de
12 de agosto de 1894. Será n del
mi-smo paño de la levi ta las bo-
camangns y el cuello, y en éste
1'0 llevar á el bordad o reglamen-
tnrIo.
Fa j n de seda carmesí con bol"
las de oro.
Calzón blanco de punto.
Botas de montar con cañas de
ch arol.
Espuela dorada de forma ín-
glesa,
Sable del actual modelo , con
cordón y bell ota de 0 1'0 y .seda
carmesí, y va ina de acero con
una sola anilla.
Cinturón m-gro de charol, que
so llevará debajo de la levita ,
con un sólo t írnnte, también de
charol de dos caras .
Guante blanco de ante ,
Cuando corresponda llevar abrigo, usarán los oficiales genera-
les del gr.bán <Ó. sobretodo de paño azul turquí detallado en el regla-
m ento; p ero en esta prenda no se llevará divisa alguna, También
pueden hacer u so do la cap ota que el mismo reglamento.determí-
na , en la, cual tampoco se Ilevar án divisas, ni m ás adorno que un
do ble CI ¡ruón de hilillo de oro de un centímet ro de diámetro, que
cubrirá . en toda BU 'longitud la costura exteri or de la unión d~l
cuello., ?{3rJ!l~P.JWdo , para cerrar éste, en presilla y muletilla por
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I~xcmo. 'Sr.: En vista <le lo expuesto por V. E. en su es-
crito fecha 11 de diciembre último, al cursar la instancia
promovida por el vecino de Manila D, Esteban Lozada, en
súplica de autorizaci ón par a construir una casa en el arra-
bal de la Ermita, 'dentro de la segunda zona de la referida
plaza, el Rey (q. D. g.), y en 'su nombre la Reina Regente
del Reino, ha ~nido á bien, acceder á solicitado, y aprobar:- .. . . . ~. . . . . ._ . . . .
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el anticipo de permiso concedido por V. E., siempre que las
obras se ajusten á lo que se indica en el plano; quedando
sujetas, además, á. cuanto prescribe la vigente legislación so-
bre edificaciones en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de febrero ele18\)5.
LÓPEZ Do:\IÍxGDEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por Y.E. en su GS-
erito fecha 11 de diciembre último, al cursar la instancia
promovida por D.a n'!anuela Obregón, vecina de Manila, en
súplica de autorización para construir una casa en la calza-
da de San Marcelino, arrabal de Ban Fernando de Dilao; y
dentro de la segunda zona polémica de Iu referida plaza, el
Rey eq. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y aprobar el antici-
po de permiso concedido por V. E., siempre que las obras se
ajusten á lo marcado en el plano; quedando, además, sujetas
á cuanto préscribela vigente Iigislacíón sobre edificaciones
en las zonas de las plazas de guerra.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. si-.: En vista elelo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 11 de diciembre próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por D.a Trinidad Ayala de Zabel, en sú-
plica de autorización para construir una casa en el arrabal
de la Ermita, dentro de la segunda zona de la citada plaza;
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder álo solicitado, y aprobar el an-
ticipo de permiso concedido por V. E., siempre que las obras
se ajusten á lo que indica el plano; quedando, además, suje-
tas á cuanto prescribe la vigente legislación sobre construc-
ciones en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento: Dios
guarde ti, V. El. muchos años. Madrid 11 de febrero de 1895·
LÓPEz DO:lIíNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su es-
crito fecha 12 del mes próximo pasado, al remitir la instan-
cia promovida p01: el vecino de Las Palmas de Gran Cana-
ria, D. Lorenzo Pérez Fabelo, en súplica ele autorización para
completar el cerramiento ele una finca situada en la primera
ZOna del Castillo de St:tuta Catalina de la mencionada plaza,
el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Boina Regente del Reino,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, debiendo ajustarse
la obra á lo que se indica en el plano, y ejecutarse dentro
del plazo de un año, apartir de la fecha de esta concesión;
quedando, además, sujeta á las prescripciones generales de
la: vigente legislación sobre edificaciones en las zonas de las
plazas dé guerra.
. Derreal ordenlo eligo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde it V. E. muchos años. :Madrid
11 de febrero de 1895.
LórEZ DO:IIÍNGL'EZ
Señor Capitán general de Ias íslaa Canarias.
.
Excmo. Sr.: En vista ele lo expuesto por V. E. en su es-
erito fecha 9 ele enero último, al cursar la instancia promo-
vida por D.a Carman Ig'lesias, vecina de San Juan de Puerto
Rico, en súplica de autorización para construir una casa-ba-
rraca ele madera, en la segunda zona polémica del frente
Este de la citada plaza, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente 'del Reino, ha tenido á bien acceder ti lo soli-
citado, siempre que las obras se ejecuten con estricta sujeción
al plano que acompaña ti la instancia; quedando obligada la
recurrente á demqlerla ti su' costa, cuando sea requerida al
efecto por la autoridad militar, y sometidas en todo tiempo
á la real orden de 5 ele mayo de 1881 y á las prescripciones
generales ele la vigente legislación sobre zonas polémicas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\fÍXGlTEZ
Seilol' Capitán general ele la '81a de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en BU es-
crito fecha 9 ele enero último, al cursar la instancia promo-
vida por n.a Natividad Landrón, vecina de San Juan de Puer-
to Rico. en súplica de autorización para construir una casa
de madera en la segunda zona polémica del frente Este de la
referida plaza; y teniendo en cuenta las razones que aduce en
su informe el Comandante general de Ingenieros ele ese dis-
trito, con el cual se manífiesta-V. E. de acuerde, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á dicha petición, siempre que la cer-
ca proyeotada se substituya por un enverjado de madera ó
hierro, sobre zócalo ele mampostería, de Olll,56 de espesor y
altura; que las dimensiones del zócalo de la casa, en su fu-
chada, se reduzcan alas mismas señaladas para 01 de la cer-
ca, suprimiéndose el vano proyectado sobre la puerta; de-
biendo, por último, hacerse entender á la recurrente que está
comprendida, por lo que se refiere a esta concesión, en la
real orden ele5 de mayo de 1881 y demás prescripciones de la
vigente legislación sobre edificaciones en las zonas polémicas.
Es asimismo la voluntad de S. M., se manifieste á V. E.
que los terrenos vendidos por el Estado, con destino á In edi-
ficación en la plaza ele San Juan de Puerto Rico, no deben
considerarse sometidos á la real orden de 4 de abril ele 1894
(C. L. núm. 85), y sí únicamente ti la de 5 de mnJo de 1881,
antes citada, y ti las prescripciones general-es vigentes sobre
zonas polémicas, hasta tanto recaiga la debida resolución
en cuanto alas 's~l'vidumbresmilitares que puedan afectar it
dicha plaza, con arreglo á su ensanche y nuevas defensas en
ella prcyeetndas.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di<l.J:l guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1895.
LÓPEZ Do)1Íxl1uEZ
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
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LÓPE?: DmIÍNGUEZ
LÓPEZ DO:IíÍ:NGDEZ
El Jefe de la Sección,
Angel Aznm"




Aprobando lo propuesto por Y. S., he tenido ti. bien dis-
poner que el alumno de esa Academia D. Ramón Jiménez-
Castellanos y Barreto, sea baja, por fin del mes actual, en el
goce de la pensión de una peseta diaria; debiendo cubrir su
vacante el alumno D. ThIanuel Alonso Bayo, que empezará á'
disfrutarla en L° de marzo próximo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de febrero
de 1895.
nos mensuales que se remiten tÍ. esta Sección deberán figu-
rar nominalmente los supernumerarios, expresando el ins-
trumento que tocan, como también el que corresponda á las
vacantes que existan.




Excmo. Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
El Jefe de l~ Sección,
José ele Basearan
Señor Director de la Academia de Infantería.
Vacantes dos plazas de maestro armero en el regimiento
Infantería de 1flxtremadura núm. 15, y una en el de Alava
núm. 53, de guarnición en Málaga y Oádiz respectivamente,
los aspirantes á ocuparlas promoverán sus instancias en el
término de un mes, acontar desde esta fecha; las cuales,
debidamente documentadas, sorún cursadas á los primeros
jefes de dichos cuerpos.
Madrid 11 de febrero ele 18\)5.
y DISPOSICIONES
Gubsecretaria. y Seooio~es de este 1,!inioterio




Señor Comandante general (le Ceuta.
Scíior Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.0n
su escrito fecha 23 del mes próximo pasado, al cursar la
instnncia promovida por el vecino de Cádiz D. Antonio Mi-
lEn Sánchez, en súplica (lo autorización para modificar Ia
disposición de la casctn cuytt instalnción le fuá concedida por
real orden ele 1.0 de octubre del afro próximo pasado (DrA-
nro OFICIAL núm. 214), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la 1
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder {t lo soli- .
citado, siempre que la ohm que so pretende ejecutar se ajus-
te á lo que indica el plano; quedando subsistentes las condi-
ciones impuestas por la, citada real orden de concesión.
De orden de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á Y. E. muchos años, Madrid 11 de febrero
de 18\)3.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido 1101' V. E. ti
este Ministerio con fecha 12 de octubre próximo pasado, al
que acompaña copia c1e una comunicación del cónsul de Es-
paña en Tetuán, dando cuenta de la pretensión de un judío,
súbdito francés, que desea adquirir una casa en Ceuta, y
y consultando, al efecto, si en la expresada plaza está permi-
tida la enajenación de bienes inmuebles lÍ. favor de súbditos
extranjeros, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina 11e-
gente dd Reino, de acuerdo C011 el parecer de la Junta Con-
sultiva ele GU0J'l'a, no ha tenido n. bien acceder tí dicha peti-
ción; prohibiendo, asimismo, en dicha plaza, como lo está
en la de Melilla, la adquisición de bienes inmuebles por súb-
ditos extranjeros.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Diosguarde á V. E. muchos años. l\laurid
11 de febrero de 1896.
DOCUMENTACIÓN
s.a SECCIÓN
A fin de poder cubrir con el personal de músicos exce-
dentes las vacantes que tengan los cuerpos, en las relacío- IMPRENTs: Y LITOGRAFfA ~EI" DEPÓSITO DE LA GUl.;RRA
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OBRAS EN VENTA EN L\ Amma~TjUCIÓ~ DEL (CDLllUO OFICIAL) y «COLECCION U~GISLATIVA)
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
1)ü1 };:~.o 1~7{\'1 tomos 2..° y 3.v , (l 2'50 T~eGetuR U110.
Del año 1885, h)G:!Q(l1.° y 2,°, ~5 íd. fd.
!le lütt años lx76, 1877, 1878~ lR8i1, 1~1B'¡) isss. ]8f;(}, rsot, 1}~f:2:r IH03, ~í [) pesetas uno.
Los EPJf!or{~~ ji-::f('f{; oflcíales Ó índívíduos de tropa que d08l"\en kdquh~i:r toda Ó parte do: In .Legf;;;laciAn publícada, 'r>OdHin hacerlo ;'?~:~~~.
uhn.do 5 n(~setaA mensuales.
Los que adqulerau toda la Legislación pagando 1St, in,¡J02·t>l 1,1 contado, se les hará una bonificación do! 10 por 100.
Se admiten anuncios relaclouadoa edil el Ejército, (t. 50 céntímos la línea por inserción, J.l. los anuncíantca que deseen ñguren ~J:18
antmctos por teraporada que exceda de nas mesen, ¡,e les hin'á U:'}ll, boníñceclón del 10 por 100.
Diario OjicialÓ plíegc de LC'JisL:ci6n que se compro suelto, siendo del día, ;a¡¡ céntímos. Los atrasados, á 50 íd.
Lns anbscrlpclonea partiouiures podráu hnC81'Ae en Ia forma tf;l;~uiente:
1..- .A.. la Coler;(¡i{'-;! Leq·i..elatie«, :;1 nreelo de 2 pesetas trímestre.
2." Al Diario qtic-kl; al ídem de :'¡'50 íd. íd.
3.· Al Diario O/:'r:ial v Colt'ue¡ón Le;¡iNbatit'a, al Idem dp 4'50 id. id.
Todas las subscrlpcíonea darán comienzo en prineiptc de trimestre natural, sea cualquleru 1[\ lecha de ¡¡¡U alta, dentro (:¡) oete
período,
Con la Iegtslación corrtente se ditJtl'i1uirá 1:1. correspondtente á otro afio de Ir. utra¡¡allP..
En Ultramar los precio" de suhscrlpción serán al doble que ,,:.1 la I'üuin¡'tüa.
lAj~ .p2goa hnn do Vl~:tí1ic.nrEe).:()rl~dl'lh~nt:tdoA
Los pedidos y giro~, al A.duünh~tradnr del Dlari» (l:h:ial:l C{¡~ee';,¡á?!. L¡:!!'i3lati~fl
DEPOSI1'ü LA GUERI{A
len lofo¡ tal!('¡'('¡'; de Cf.Ú· JE"taM<llcilld.\¡t~~GC bwcn to.Ja ciase .~c im¡~ll"~mIS, estarlos ~. fal"umlal"ioli ID~U·a. los f'lu'.r[ros y (I"p(\lUimw!~HI
del JEjér{·.ito; ~S, n)recIo!J eeOl.H)mll~os.
CATÁLOGO DE LAS onBAS Q'IJF. S r,~~ 1" A1 1 .~. I\T~_A ~ •• ,~J.~l"'.JL:ll,' DE 1i{'N1",1.
LJijYES constitutiva del Ej0rcitú y orgánice, <101 Estado Mayor General y HEGJJAl\mNTOS do ascensos, recompensas




















Estados para cuentas de hn btlítnrlo, 11110 ..
Rojl>s de cstadístíca criminal y los "oís estados trímcstralcs,
del L al 6, cada 11110 '; ..
LiccndlU¡ absolutas por curnpltdos y por inútiles (01100) ..•••• 4
Pases para lit" Caj ns de re ..Iuta (ídem)......•.•.•. ,............ 1
Ldem. para reclutas en depósito (ídem) •..•••••.••• •••.• •••••. • 5
Idenl para sítuacíón de íícenora ilbütltda (reserva actíva)
(ídem) , ,.......................... 5
Menl para ídem de 2." reserva (ídem)........................... 5
LIBROS
Pnr:l la em~~d¡iHdiadde los eUCI':Hls del Ejé,'cólo
t~brct~ do 1.H1bilitH,do.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
lbro 00 euJH.•••••.••.•••••••••••••••.•.•••••••••..••••••••••••
idem do "ueuta5 de 0,1,udal05 .
l~~~ ~~~~Or~:: :::::: ::: ::::::: :::: :.:::::: :::::::::::::::::::::
4Có~i~OIJ y I.e)·cs
iódi¡¡O do Justida lllHitlll' Vi¡rOllto do lMO •••••••••••••••••••••i ÜY de Elljl1icialniün1o lt1iHtar do ~m <10 SDIJtimnl)l'o <10 19Sa •••
~y de l'ollsioncR do vin<Iedac1~' orf'Utda,! do 25 de jUllio ,le
J1 KG1 Y3 do a¡¡osto ,lo 1RM .
J( (lln d0. lOK 'l'rl1n11lulc\¡.j (10 gUDrra <1u 10 <le !nnl'~m cln 1f-;~4 •••.•
'''-res t'Ollstituyll. (1('1 E.i,h·c;to, Or¡rf,lli"'" d01 },;sl-n<1o J\lllY'.l'
~i~~ürt:ll (lo 1'.!U;(IS á Pltrmuur y 1t('ghl.ll1ü1)tuS l:U,l'n.ln. nl/lit'll"
do las lllllilllU,S .
lltc¡¡;lnmeutos
Re¡¡lo,mento para las Cajas dO.reeluta ltprobndo por ronlor-
Idd,m de 20 do i\;~roro do I~70 ..
e,n de cont>tbll1dnd (Pnllete) >tilo1R87,8 tomos .Id~l1l '1-': exonciones po,r", declarar. en do.9niH\"u, 1",u1ilidad ólnuhhc1a~ de los:indiyjduos de 111 ü1nse de tropa del Ejército
que se 11a.len en el servieio militur, aprobndo por real ordcn
l dd o 1;,0 de fohrero,do 1S70 .~m uC grandes maniobras •••.•••••••••••.••.••••••.•••••.•••





Reglamento (10 hosj-itulos mll ltnrcs .•.•.. o ••••• o ••••••• o ••••••
Idt:ll1 ~(dJre el me.lo d.{' dt'J'.l:nnr In resi1ollSahiHl.lnd /) írrospou-
snJ:iJ.~dlld y el ñD:;'e(;~W Ú rC};}lrc]mic;1to 1>01' üütcríoro, Ó l'úr-
didüfl de mntertnl Ó gnll~.d{) o' •••• " .
t'10l11 do 1118 músícus -;..... chr.rungus, aprobado por 1'8nl orden
do 7 (le ag'oB-tode 1875.~•.....•.••.••.. 6 06 ••••••••••••
ü,pm de la Orden del ;,lél'ito ::lIilitul', aprobado por real orden
do :30 do d ieínrnbre de JBg9 •••••• -., __ .
I(1om de 1<1 Orden de sun l!'e1"nnndo, aprobado por real orden
de 10 de marzo de lSGG .
Idem do 1",ruul y mi1:tar Ordun de 8an Hermeuegí ldo ....•.••
It1CDl provtstone.l do remonta .o ..
J{leJll pro'\....j::::lunn..l de tiro •••••••••.•••••••.•..••••••. "••••••••••
I<1eIDpara..la redacción d{o) 1:13hojas de servicio •...••••.••..••
ldr;m. pil.ra (~l reemplazo y reserva del l~jé.rúitol decretado en
~:; <..l(~ Ollero elo 18'.s:j•••••• o •••••• " " .
Idenl pvru, el réginlml de l·as hiblioteco.s ......••.•..••...••..•.
Jd.oDl del Tt'gin1ÍL'11to d8 'Pont0J1eroE, 4 tomos .••• o ••••••• ~ •••••
I~le111 para la rovh.tn. d.e Cominario __ •.• 6 .
Idem para el servieio de cttlllpañr. , .
Idem de transportes mIlitaros , ..
Tác[[ca de Enfm!t61'ía
Uemoria gOllon:.l . , .
Instrucción (lel recluta " ..
IdGnl 1.10 f::ceelún y C0111}}ufliH., ••• , •• 6 •••••••••••••••• •• .o •••••
Idpll) do b'ltllllóll .
rl1em de brigaüa y xegin1icuto .••.•. 6 liI
• Táctica de Oaballería
Df:l.FiOS de la in¡;¡:trl1.ccibll •• .o••••••• ~ ~ •••••••••••••
In8truunión <lel recluta tí. pie y ti e>\lmllo .
l<lel1l de fie(wi6n y nscl1tl.rlr6n .
lt1c)]11 cln l'<.'g'iu'iollto ~ •••••••••••••••••••••••••••••••
Idem <lobrig<1dfL y división .
.,. .
BnS0Sl)ar~ c( ingreso en ncntlcrnin~ lnilitnros .
Instrucciones complO1nellÜll':inH del rt'gJanlülltú (~.e ~~1'r:l¡',~~_~3
nHl~liohrn.sy ejercidos preparatori.os o •••
ldelu y cartilla para los e.lcrt'.iC'iosde ol-iellt.:w,ilm .••.•..••. d ••
Ic1o:rnpIna 10s ejercicios téenicos C0111billUdttS .
Idem para los ídem de marchas .
Idenl para los :((1(-1'n de cnstrnmetaciÓIl o • • .. ••••











































































que dr~iS d. e~ntro enl"~ trabjol
cn:;::~I~ !j:r:~pleded rlo OCt·l~(J::':1~~r:·v;J:f ;? 1!~rticulG.rraa
~,1·annfLl rer;Jft:rD.p::-~:nrlo de hu; C];,~E('n do trop:'t, d(H~huü..d() de tex-
to J);~l'.~ l:~s A('niti.'hlü~:j l'('i;inwl"ltaJes <lú lnrHllt':~l'j['" BD. In l'e~
11111':.:u1:1. y Ultl\unUr, llÜ1" lt. O. <lo ~n do jUlliü un JG9;},
'1\>1no 1,°, pal'a. ~r,1\1üüü:)H.lnmnos y ('ulJül:'., (11 rú tlcn...••... ~.
rrn::.i.~() :2.°, vara sürbC'll~o~, ('n íd,~:m .
Cada. túlD.O Pllc'}J,rtGHutlo tiuno u.u tttnnonto di) ¡)O eéllt:lllOB.
Ul',i{H.taH.la!;i (le! Ejél'eltll, r..,nnU.!JT:6li,l1~.scon la h'.::.'t111a!Jlü:a vjgo:n..
t".-(~Ort1.1Jfell(lo: Obli~.fn.cioL!üs de todas hl,H (üu.~es.-()rtlen-es
v~mel'~t1cB v~,]'a o~.(jiuJe;.3.-Holtores miJltarcs.-Sel''{:ido C{~
¡;t·~~~r1)i(,d,óIiy 8&x'yjeio illtr.!rlot de Jos C-l1Cl'POS de IllfantGrIa y
Je t:N,baHel'Ítlr.
J~l r'l'odo, nn rüntfea, en 1'tI:'ulrid es de .
Elt ];rf'({VilH:d.H.s.. ~ •• " •••• " ••••••••• '''.' ~ ~" ••••••••• ' ••
Lus e.ie!11j)larel~ en\jf~.l'tolladoH tiel1i1u un aU1lle~1&O de 0<50
Ül.'lltilflOll: do ¡>eset~~ ea.üa 1l~().
Ci'):m.~lmHlio teól'i(',(,)·prn.<:tieode rl~opogrn~ia~ por el te-:o.i02ntQ ca ..
r\.m~~ (1.1'':; :,Bst·:,ulo i,I:i.yor D. Fed·.~lj(~(l J'fngf'..ll:llD{-;s•••••••••••• ~ ••
Cnrtilla de las L~'J'~es y Ut108 ne lu, GaerXH., p.or {-l ü}"(,pibin dot': 1:s~
tV:.f1n .Hayurl D. ('urlos Garcia A loDRn ••••••••••••••••••••••••
El TrH.<luetor :,nlitf.tr, rrolltuRrio de frHneÚ1:;, P{"¡l' el {.f1e4~,J.l,ode
A.Úl1ünisi-radón !\.1ílit~l.r, D. Atul0 G::v.:tlifIR .
E~·tu.dios ~ühte :G.tle~t:ru. ArU.1lerta de· Ph',24a" 1){1! (.1coronel, ~,O'"
::¡¡¡fLndHlltH dH IIlg{~!tit\i'o.s, D. Jo~qtiJl dD hl Lla:fi'e •• ~ ....... ",.
H~Hfo¡:i.~,aurnilllstl'utivn de l~s prüWll'V1(-:8 ~~~lrn.l'f1.iiH!& lUOJ}Qr'-
ur..s, por el ofieütl1.(> d.f1 A. M. D. Antonio Blá.z.iUUl. ..
I'lPll'l üHl Ah:itZHl' I~e 'Yo1e(lo~ ..
H:l~t()ri.e, d.e 11l guerra de l~, I:ndepp.ll<leneill., por el ~:e.ner~1 Den
.~·(wé GólJlOZ df.' Artc-'ehQ, ocho tf11UOi, (lada nno (J) •••••••• ~ ••
Il~fonl1e8 SOlJr9 el FljóJ'üito H.lellu~,n, por el g:enel'ul l3H.rtm do
. KRnllll:ll'~, del Rlél'e·¡i;n ruso, trac]ucid8. 0.(' la, erUcjú:n franeü-
S11 }IUi' (>1 c.:apitáD de Infitll1:er1f.l· D. Jlutll gürrHno .Altn.mirn,.~...
Li"':,SG1'itIHÜ:B ~yIuuioh~'aH O~l Espa.fu.l.¡ lH)J' D. Antonio DJI.\zlJeJJzú,
{'On"H,l1)·.1tUlte de 'f~tltlldo i~h~Y01~ .
[IU l[:giol1n Jui1Hp,t' en 6r,uH.da, y A101l1tlnilil ~ ••• ~ ~ .
:~rf':r:11)J'i;1. (~e tUl vIn..jt' nliU'!:ar t~ (l:dl.~iltC', pol" eJ. ~el;or.\:l:l }'ri:r~' •••
N'(lt'ioml~ (~n t'ol't¡ün~~I~iól1 pH:mt:'·ll\~Ili.n. por el üOl'o:r,ul l nOl'Hil:11'"
t11l1lfn dp. 121f;I'min1'm¡) D..Jnr~flulll de h'l, Lh\ve ~.'•••
'jl·.ih,do "Jü'JTH'nhll \1(~ .~~~trnllnn1tH., }H\f t¡(·lIOVU1'l"t~.••••••• ~ ••••
··B,l' 'lH7.it:.nJNl 11';iltL1\1.0.1' el .~,:':!~,rf.Lt1ét3 ~lH ~.\ttl. Crl.1¡; 1..1'1 }!flre~~nil,d().
Pl.lANOS
I 1lxuo dcJJ.1.t1ajoz: " ~ l
~~~ i¡~l~L·:\..\\::\..::.. \\l\.l\\("..,.'.;ffl....)
I('t('f1..';0 :f~~ll~:W.y l\:i;:tu;;~p.,l, €·s~litlf.'. --.-'--- l&cl. ••• ~"''''''''''' ~ ..,~ ..'
.1..5J~j )(Jf$ü .
!'!h:H~l::~TIO ljt: :aU.tg-Ofli. erl ¡¡r) ttHClO ~", ••• ,.",." ..
IUP1:l do f('rrO(~fLai1e,'i de ~IitdridÜ,frlÍ:l.~~ d~ Villalbn ti Sogo..
'VÜl '.l 1:!odin3. tlel Campo. ~ ••• " •• '.". ~ .
Pts.
l.:~l·Hl~·a, Ynlludúlid, Sug{l·{i.t1" .A:viJa y B¿:.lu
j": ::-11il'~1 oO ::\.rCdi:O.~l, d\~l (.'(1::i!.pV.
;:~~;;;~:;}~i~te~;~~:lt;~~~~~~;;;l~~ i¡~:~~:i~:l~:': 1I~~~:i~~~;;~<1.~'¡)Jho::r\~'ller,.,~ A\'ila" Sf>~'.l,)\'"h1., ~.:a;¡\ríti, TÜ1>2-rlf;
4.5 ~ MKcl~f';i~l'~~~~;\:ii:)· ·(~il~:d~l~j;,;;~:· é;~;;:~~·'; \...\.VHa.
'rt'l(~dl) ~ " ].r~tt1.rl{l ..
4.f';. Gnl"~dah\.jf<.rn" 'I'eruvl, GUCHWa. ~~ \"'~tlel..cía •• Cue:!H~tt.
·~7 (·t.u",:hilón, Teruel y Cl.;t·Ut·:.;. ~. o. C~gt(·nónde la ~P~a.u~.
43 Cu!:;¡~"U{\r~ y (rilrntgorlu. ......~ " ••••••••••• Id.em.
r,·l Tül~~d.o) Ciudad H.e.Hl, Cü.-<.;{~r<:'·i S' -i"H/.l:.l,h:.z .... 'l'alavcra.de la Re:lla..
vn To·!etio~ Cu'ellÜ~t, Ctuúad J1n:tl y M.ü.t1rid•••• 'l'cledo ,
~~ CtH~)H:fo:" ·VRlo:u(';a. y Alnneete IJ.!:l- l~r,da.
UI l"'r~le!:t·la, 0c.ste1l6~1 y 1'e:i"'1..el. ~ •••• ""." •• \Tale~Hd5.
1)4 IB:'Hl~jnz, Ctudn<1 RNtl s Córdoba AluHHlá11.
65 ('i"i.ld:.¡'Ci H.elll, Alhn.eete y .T:l>:;~1i., 1 C11ldad Real,
t~7 'li!.leneht. Alicsnto, Albaeete s iY.urcia••••• ¡AliCüllte.
92 S~g'nt~Hi «oirvoneíonalos, .
,Ti"..._ ......... ... .-............~~~~_r_ ...........' .. " ......~.<t""'r" ...... "a~......-.---...__•__
1'11 ~1e \"~"Ji'l"ll .'11 \l¡'dúJl tlo lo~ atlas (J1,):trcs¡:,Ol.ldit:lltlls, pl'(¡jJlodr.tl do cste De·
pó-,¡to" '
1
I¿emde }:¿:i'pt.)"QSCu.1.g,~ " ..
~t}9.lJ·~O
i~~;: ~~ ];;\l'!~·:.~ ::::::::::::::::::::::::(llRt'11l11--1--H~Jlde:m.l~a la T·u.rqmu ellroIlea,..... u .... ~ ••• "' l.Ol)ü,OQO (
1
l(lnrn Ú{;~ h~ id. i\~h~:tica) Jseala ---- • * •• " .. r ti ..
1.g~O ,,;;O .

























































V:i~t:s fot{lgrá:k~I,S d,Q !trclilla y M::trruceús, ('olneción llP. f'~:.o. ••
I,lem StAeltall o o" .
::'llAPAr;
.ktIas do lo, g'llei'l'd (1i~ .~fl'i:~~l " .
IdtHil «-le hl. de 11t lndolH:f!idu:'rgüa" 1. 110 eutrL'H!I, ) :
I~j¡(~j:n 1!1.2. b id ' ••• i ••••••••••• ;. ~....... t
IdoD:l í,l, ¡~.!:. i,j " ••••••••••••••••• ~ ••••• ..~ ~ ? 1
l,lom Id. 4.a 1~·! A , •••••••••• ':i' (2) <,
I,:!cm id. ["~O i<1 \ ¡
i~~~ i~: ~:: ¡a::·.~:.:·.:·:.:·.::::':::::::::::::::::::::::::::} \
. 1
Carta itinerarIa .1.c la lRJn<le r.uz6:n, ('seaI!!'---'- .
¡¡DO.I)(,~
1
l".rapa{le Cas1Jill'" la Nueya (12 hoj as) --- •••••••• , •.•••••••
200.000
Ifl"m itinerarIo (1" Andalucía 'J' \ldenl1<'L do :<'\.rugólJ. ~. ~ ~ .
IdfHll iel. dG Bl1rg!'~ ••• ~ •• ,., •• "••••• "•••••
ld<:m id, <leCa;:tma la Viaja .
Id OJ"' id, de en.t¡l1nüa .
ldem id. de id. en tGll)....... •••• 1
rñonl id. de E:s:trernadura ~; E:¿:c·.n'in. -~-- (
l.J.em id, (le Gs];eh ,' [,OO.CCO )
IdHülid. deGl'B.n:tdH, ~~ •• ~ •••
!d(,m id, d0 las .ProYineil!J>VILS(''()H¡;aili1fi y fI o,,~l\llvarra " ••••• ¡ _
I(lHIU íd. de id. üi. ~sra.ln·p::tdoen tfl.10, ••n.¡ t '.. :}
Idem id. de Valellmn ••••••••• , ' '.' '.;;
llapa milita:;' Idwera,x-fr, d.~ Ii::Glllt::"l", N< ~r<l'!l" '~Ga;¡u'~lt
1
:E(i~~ll}í" "200:'"UOfj'
c<~~\~~~~ .~~. ~:~·~r~l~'~·~:::r:~ .~~~ .~:l~:~.t: ::~ .:~:~:l~. ~):~?~~1~ :~~: ::::l~:
('!f)li.tcatús celebrcdes eou las comps.Iitas de fel'l'oeurrilBd. ~ ....
nirüúoiófl de los ejércitos; exposiclón ,le Ias íuucioues t.ie1
EshHlo 1IllYOl'(ljJ. paz y eu guerra, tomos 1 y ¡I~ ..
f.Jlllll,)·ujt-':.nte miJ.it[..lT ~ ~o. "
.r~lr~lEHo,.; do lus (JOll~;nl·\'H!'; alinH!:nLlGi::l~, ~ ..
E$.'Sl1.'))U ~obl'e 11\' rnsiEtellcis, "1 e~.,{"fibnid.B.¡l d.~ los eüifi~iú~Bú-
lnet!dol) á huraeunes y terremotos, por el general Cerero ..
Guerras Irregularea, PO! J.1. C1Hll,..ón (2 tOI.HOf;) ..~ ..
Narraeib:n müHar de la guerra (~1l.tli5t;.t. de 1.869 al 76, q ne
consta <1e 14 tomos eq-:liv,,~entesá Sol. euadernoa, .lads, 11:110 de
éstes ~ ,.." , •••••
Relaeiún de los l'untüs de etapa en 19a n.lfH'{!ha9 orOinal'j1l8 dI)
la~ tro:p~s ..
Trnts.<to dt~ j~fjuitg" ;jÓlj " .
VISTAS I'ASORÁlfICA8 DI~ J.lA Gl.:}fnR}1. CAnr.r3'l·A, rt]J'1'Od'l~l:idt".8
por ~nz(fio de l{f, Jolut~r,ia, que iln8lra!a '-1,;, <.i.\"'(;,,¡·r(~c.i{H6· llJ.,ilU'1.r cw
1ft guerra carlisto,'#, y son las siguientt;GJ
Og11,t~O.-Cí1.B1tu'v!Qja, Chelyn, ~fúrcllit y ~.)~~lJ. ]'~'Hl)C de J¿.fJ:v8.;
C&GI1 U.l1a ue r:u.las ~.
CaictJu/ita. ·-Be.rgn., Bt"1'g:9. (bis), Bt\~tilú, Ctls~~lh:.1' del Nlldi,
CusteUfulli.t de la n~~en., l")n,~nte de Ounrllillla, Pniq:cerch;,..
Sr...nEstobnn de .B~tSI 3·1' ~e{) de (frgpJ; ef.H1H un:;. aH e!h:.~.••••••
,N')1·te.-IJatalln de )1o:;¡tejurl'~, }ja.t.~\.na <10 Ol'i'~¡liD., Btttr.¡.n,~ de
Tl'o'f'iílG, Castl'o"'Ul'úiíüQ,-S, Col1i\.dH du iU·tí~~1iagt'.' ltH:!OOHdo,
J::;;tc-'-lla, (-Jll(~tarjn, IIü:"li:.lnl, l.r¡~t1., Fü"blll. d<: A]·~;a¡lxó:!.l, L:....~
J)("I)P~¡;' de Jz~rt{~r;" l.l111nhif'r, ~lai':l:Hitlll ~\!()nú'" l"~¡':'ln';l!~m, (i?;J),
I)e,Idplü:w.l'l r(-)lta·..l'lu.tu., Pneutu b. lt~ili.a., l'>~1f;llte dt:: (/¡1~{)t·....
do, PUBr-to dp T;rq~¡iflj¡'I., ?aJi P(Hlrü ..1, ht)n~~l R·~ml1:. (ir: Jj::-u:'{rni~
,r,a, TOJO:"'lilo, VHlh~ d<:! GaldulU(-'-SI VaHi.'. de t~(lrat)rl'Gs"!:ro,VaHH
de RomorrüHt3'o (hi~), Vn:llo dH RO).tlHYí'ht y .A1.turH.d.e lG~ ::,ft: ...
ñNm..s, y Yertt; (:::'II~~1 111'tH.(le r.:lln::',_ ••••••••••••••• ~ ••••••• ~ •• ~
rOl' ('oleecimw:-í e(jllqtlet,il.~ de IRs r'(:fel'e!..lt~:~S á c:::da UHü {l(! les
tmH.l'os (10 üpcn-:.üioneR ~~el Cc~tro, C:IÍiüuüa y 1:\ol'tej }.i.1H\
\~t~{(,fl •••• ~ ~ •• '~ •• ""." ~ 11' "
(1) Fa tOlUO In so latI1t1 ~ll~<ltn.ñQ.
(~') eorl'e,}'()lldl!l? ú, jos ttJllH1S :U, lB, 1V, ""T, V1"V1'l y 'VI!!. fh:-: 1!l nh;1~'t'in. ~\t)
la. ~n".:'rra <h! lu. !l"t.ll(~¡:\\tHlp!J('hL, {f!¡r. p11;,l1"N¡ (~~ ¡rX(l)llO. Sr. ú<'JUOl'HJ P, JOfil
Oólüü.z(~e Artochc; 'n"u.nse hl...~ (1t'l'~l:: p'il}J.:.ndtH1 ('k (~()qlü)':~'l.e10U(~~N ~r l)nrt,j,!'~l~nc$,
11H~t;.lt:.(:üi;)n.es para la enseñauza técl~ica ÚL:. lan {\-Ápl~rit.n)üiafi
y práüth~\:':,$, (te ~i\'nhtfl,d !~J\Etn:r Hh U
1.1ern paru Ia BllS(-,.ftP,J1zu.· del. tiro non ea..:gu,ret1l1{~iüa .jo" .
I,h·,H1. pt:,r& la presorvuolóu del cólera !>.
idüi.l para t~.'abajosde eanipo .
~~~Ü~i.H!it~t!;:1. y i.4.~g·!.:d~4.~'tn
A.t'UHl'ICl rnüítar de J;¡;':l};tit~l ft~·~O:-¡ H:;:l~ y 1~1:·<.~-91. ..
V:h::~~iUal'io _1(1 lü(;hüu,ciúH :n.:.ilitfi.l', lJÚr 1~núi.z 'S:' Ter':'>olw~) il,ÚO
lü/ l 'l oo
EbCuhtf<m y re.;)llmeuto do la Ol'uen {1l'- ~t':,l.\ 1i~::nuon':':J'E:;lo y
(F~r;c.~ieinl1e3 !\(k~teTjores hastit.. 1.0 (1uj1lHo du I~'¡~G.• ~ ~ ~ .......
M\~:S:11nrin..{t.(~ ...:.~:,~ Del\odtH ~ubre (~l"b;ao.t:¿t\.~:(,n!.n~lita.:r de B:-:l'~'·
ÚH, U~n1oH1, Ir, (1) IV Y \"1, CU.df~ uno, ~ ~ ~. ~"" •••• 1
Idc:Ul id. \"( Y ,\' :;.r~ cada TIllO~ " ~ ~ .
l(leI;:.l íd , ""'TII ~ •••• ~ " " ..
Iú",,, 1.1. IX •••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••
IdH1n id. X." ~ " ..
Idfuu id. XI, XII Y Xl'1I J ea'la 1111fl ..
i~l~:~ 1~: ~'~y::::::::::::::::::::~.::::::::::::;::::::::::::: :::
1{i:tJJ.l 1(1, X \T1 y X"·II " "oo ..
I..1·~·lil 1(1.X\'JII oo ..
I<lc,m id. XIX •••.••••••••••••••.•••••••.••••••.••..•••••••••••
IG.lJm id. XX.. o o o o o ••• o o o •
~;!l~~F'~llfi< ~1":O'K"i;¿~~
J.{V;'--:lP:I':t~f~(i)~~ a~ luirán (r::,C'"t:lt"tl~t"l'lti~.!SII~I.~fe oh:J E'('"·rH;Flñt~.
l~"j ti PJ:..l1~'1~3 ~é .r·{'~~t:~Et~r6.nn~ c(H.t.shJ:¡ri ..1. .1e gUC1'1'ü llitC1"l-·~~.E"~tor {íe]. c~t:?filld.'~j¡¡H',,·::).eo,Cl;l. H1.ti·~:11za (~ Jeit'n 0:10f{~ciJ eo1~¡'Ct, á fn"or
(~~) ~~Ct·i1nJ ~B:a:.?;a'hH·. '
F.n los prec,¡os no se puede hacer descuente u]gmlO, por IJ:llJer sido i1judos de TCll1 or(1Gny (101,cr h,grcslir enlus ll.rc~s del Tesoro el prO(lueto integro de las
~ntns.
Este ,¿staM~cimien~oea 3Jeno á ~a ,1~ll!l;¡illli;tl'&clvJil del ,,~i111'io@fi~iai ~¡ci l'i;¡~uistN'ii)de la Guu·ra...
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